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Known Artist, Julian Levi 
To Appear Here in August
Julian Levi, internationally known artist, will be on campus 
beginning the week of Aug. 2 for the University Roundup of 
Arts program, according to H. V. Larom, director. Levi teaches 
at Columbia university, the New School for Social research 
and Art Student’s league, in New York City.
Cotton Ball 
luccessful, 
lays Panhel
\ n  e v a lu a t io n  o f  th e  C otton  b a ll, 
P a n h e llen ic  sp o n so red  g ir l-a s k -  
y d a n ce  a t  th e  A m er ica n  L e g io n  
tu rday , M ay  8, w a s  m a d e  b y  th e  
n m itte e  in  ch a rg e  M on d ay  n ig h t, 
r h e  co m m ittee  a g reed  th a t th e  
nee i t s e lf  w a s  a  su cc ess , b u t e x -  
nses w e r e  n o t m et. P a n h e l w e n t  
J in  th e  red , sa id  D o n n a  B ar , 
lstr ip , ch a irm an .
[n th e  n e x t  P a n h e l m e e t in g  it  
11 b e  d ec id ed  i f  th e  C otton  b a ll  
11 b e  sp o n so red  a g a in  n e x t  y ea r , 
e  co m m ittee  f e l t  th a t  i t  w o u ld  
, h o w ev er .
Each so r o r ity  n o t  h a v in g  16 g ir ls  
io a tten d ed  th e  d a n ce  w i l l  c o n -  
b u te  to  m a k e  u p  th e  d e f ic it  a c -  
rding to  th e  n u m b er  th a t w e n t .  
Lhe M oon  M ood s p la y e d  fo r  th e  
nee. S ix  p le d g e s  g a v e /a n  im ita -  
n  o f  S p ik e  J o n e s  an d  h is  C ity  
ck ers  a s  p a rt o f  th e  en ter t^ in -  
;nt. B e r ta  H u eb l, G len d iv e , and  
y ce  H o w a n a ch , B e lt , sang.' J u d y  
lam s, M isso u la , w a s  in  ch a rg e  o f  
ter ta in m en t.
P at O ’G rad y , G rea t F a lls , w a s  
ch a rg e  o f  d eco ra tio n s. O n ea ch  
ill w e r e  s ilh o u e tte s  o f  g ir ls  in  o ld  
sh ioned  co tto n  d resse s  n e x t  to  
il l ise s  co v ere d  w ith  flo w ers .
D u sty  W ea v er , F o rt  B e n to n , w a s  
ch a rg e  o f  t ic k e t  sa le s . T h e  t ic k -  
; w e r e  so ld  in  ea ch  sorority .
la c e m e n t  B u r e a u  
Jsts M a n y  F u ll,
* art-tim e J o b s
S e v e r a l fu l l - t im e  jolps in  M is -  
u la  h a v e  b e e n  l is te d  w ith  th e  
a cem en t b u rea u . T h e se  jo b s a re  
so p a r t-t im e  fo r  th e  rem a in d er  
th e  sc h o o l y ea r .
T w o  o f  th e  p o sit io n s  are  fo r  g ir ls  
tio a r e  in te re sted  in  se llin g . A n -  
her job  is  o p en  fo r  a y o u n g  m a n  
w o r k  a b o u t th r e e  h o u rs in  th e  
en in g  n o w , f u l l  t im e  d u r in g  th e  
m m er , an d  p a r t -t im e  a g a in  in  
e  fa ll.
A  n u m b er  o f  fu l l - t im e  s te n o -  
a p h ica l jo b s  h a v e  b e e n  lis ted , 
id a lso  a  co m b in a tio n  o f f ic e -  
sntal te c h n ic ia n  p o sit io n . T h e s e  
b s  a re  fu l l - t im e  th e  y e a r  arou n d . 
S tu d e n ts  in te re sted  sh o u ld  c a ll  
.e P la c e m e n t  b u rea u  o ff ic e , M a th -  
tiysics b u ild in g , fo r  fu r th er  d e -  
i ls .
belay's Meetings—
P h i D e lta  P h i, 12 n o o n , E lo ise  
n o w le s  room .
O ff-C a m p u s W om en , 12 n oon , 
itterro o t room .
C en tra l b oard , 4 p .m ., E lo ise  
n o w le s  room .
A W S , 4:30 p .m ., C en tra l B o a rd  
>om.
C SO , 4:30 p m .,  B itterro o t room . 
P h i C h i T h e ta  p led g es , 5 p .m ., 
E 301.
A P O , 7 p m .,  M ak eu p  room . 
S p o n so r  corp s, 7 p .m ., D o m b la s e r  
e ld ; b u s in ess  m ee t in g , RO TC  
u ild in g , fo llo w in g  d r ill.
A rn o ld  A ir  so c ie ty , 7:30 p m .,  
op p er  room .
K a p p a  P s i, 7:30 p ,m ., B itterro o t  
x>m.
P h i C h i T h eta , 7:30 p .m ., B E 301. 
M  clu b , 9 p .m ., M ak eu p  room .
S e le c t io n  P ro c e s s  
O f  M o r e  F o r e ig n  
S tu d e n ts  B e g in s
A p p lica tio n s fro m  fo re ig n  s tu ­
d en ts  w h o  w a n t  to  a tten d  M S U  n e x t  
y e a r  h a v e  b e e n  r ece iv ed  a n d  th e  
se le c tio n s  a re  n o w  b e in g  m a d e , a c ­
co rd in g  to  P ro f. R o b ert C. L in e .
“W e h a v e  10 fo re ig n  stu d en ts , 
n o t in c lu d in g  C an ad ian s, a t  M S U  
th is  y e a r ,” h e  sa id . “M ost o f  th e se  
stu d e n ts  a tte n d in g  M S U  com e  
u n d er  th e  a u sp ice s  o f  th e  In s t i ­
tu te  o f  In tern a tio n a l E d u cation . 
T h is  o rg a n iza tio n  h a s  p la ced  fo r ­
e ig n  s tu d e n ts  in  U . S . c o lle g e s  fo r  
33 y e a r s .”
F o re ig n  s tu d en ts  w h o  co m e  to  
M S U  a r e  g iv e n  fr e e  room  and  
b oard . T h is  i s  m a d e  p o ss ib le  b y  
v a r io u s  fr a te r n it ie s , so ro r itie s , and  
lo c a l grou p s agreein g- to  p a y  th e se  
costs .
P r o fe sso r  L in e  u rg es  a n y  o rg a n i­
z a tio n s th a t  m ig h t  b e  in te re sted  
in  ta k in g  ca re  o f  o n e  o f  th e s e  s tu ­
d en ts  fo r  th e  co m in g  y e a r  to  co n ­
ta c t  h im . H e  sa id , “W e n o w  h a v e  
a  M isso u la  ch u rch  o rg a n iza tio n  
lo o k in g  in to  th e  p o ss ib ility  o f  fu r ­
n ish in g  o n e  o f  th e  s tu d en ts  fr e e  
ro o m  a n d  b o a rd .”
Seniors Get 
Scholarships
E ig h t sc h o la r sh ip s  w e r e  a w a rd ed  
th e  w in n e r s  o f  t h e  T e a c h e r s’ E d u ­
ca tio n  c o n te st  a t a  d in n e r  M on d ay  
n ig h t. T h e  a w a rd s w e r e  m a d e  to  
o u tsta n d in g  h ig h  sc h o o l se n io r s  in  
th e  sta te . T h e  p u rp o se  is  to  
stre n g th e n  p u b lic  sc h o o l ed u ca tio n  
in  th e  s ta te  b y  a id in g  s tu d e n ts  in  
p ro fe ss io n a l an d  c o lle g e  tra in in g .  
M iss M a ry  C on d on , s ta te  su p er in ­
te n d e n t  o f  sc h o o ls , a d d ressed  th e  
c o n te sta n ts  an d  w in n e r s  a t  th e  
b a n q u e t.
D e a n  L in u s  J . C arleton , M S U  
S ch o o l o f  E d u ca tio n , a n n o u n ced  th e  
w in n e r s  a s  fo llo w s:
T h e  th r e e  $100 sc h o la r sh ip s  
a w a rd ed  b y  th e  M o n ta n a  F e d e r -  . 
a ted  W o m en ’s  c lu b s  w e n t  to  M a rie  
H o w a rd , R on an ; A r le n e  S te e le ,  
M isso u la , a n d  R ich a rd  H o w e ll, 
D a rb y . T h e  a ltern a te  is  E m ily  
W h erley , F lo r en ce .
T h e  M isso u la  L io n s c lu b  $100  
a w a rd  w e n t  to  E m m a H a n sen , 
P o w e ll  C o u n ty  h ig h  sch o o l, D e e r  
L o d g e , an d  h e r  a ltern a te  is  M ar­
g a r e t  Iv e rso n , M isso u la .
T h e  M isso u la  E lk s  c lu b  $100  
sch o la r sh ip  w a s  g iv e n  to  D esp in a  
L o u rb is , M isso u la , an d  h e r  a lte r ­
n a te  is  J ea n  A llred , R on an . T h e  
R a v a lli  C o u n ty  M E A  $100 a w a rd  
w a s  g iv e n  to  E p h ra im  H a ck ett, 
V icto r , an d  th e  $75 a w a rd  w a s  
g iv e n  to  P a tr ic ia  R ile y , C o rv a llis . 
T h e  a lte r n a te  w in n e r  w a s  M a v een  
W h itin g , D a rb y . T h e  S a n d ers  
C o u n ty  M E A  sch o la r sh ip  w a s  
a w a rd ed  to  P h y ll is  D u n l a p ,  
T h o m p so n  F a lls , an d  h er  a ltern a te  
is  C aro l G ran t, H o t S p r in g s.
B L O O D  D R A W IN G  SC H E D U L E D  
T H U R S D A Y  A T  M O O SE  C L U B
A  M a y  b lo o d  d ra w in g  w i l l  b e  
T h u rsd a y  a t  th e  M o o se  c lu b , s ta ted  
E.' K . T a y lo r , lo c a l R ed  C ross b lo o d  
p rogram  ch a irm a n .
T h e  d ra w in g  w i l l  b e  fro m  10 a m .  
to  4 p .m . A p p o in tm en ts  m a y  b e  
m a d e  b y  c a llin g  th e  lo c a l o f f ic e  o f  
th e  R ed  C ross. T h e  M a y  q u o ta  is  
300 p o in ts .
M S U  O f f ic e r s  
A t  T u c s o n  M e e t
S ix  M S U  s tu d e n ts  le f t  M on d ay  
fo r  a m e e t in g  o f  th e  P a c if ic  S tu ­
d e n t  -P res id en ts a sso c ia tio n  in  
T u cson , A riz . M a y  13-16.
S tu d en ts  m a k in g  th e  tr ip  a re  
N o rm  A n d erso n , A S M S U  p r e s i­
d en t; P h y ll is  K in d , A S M S U  se c r e ­
ta ry ; K a y  H u d son , A S M S U  v ic e  
p res id en t; B e v  H en n e , T ra d itio n s  
b oard  ch a irm an ; D o n  C am eron , 
p a st  b u s in ess  m a n a g er , a n d  D a v e  
L e u th o ld , p a st  C en tra l b oard  
m em b er .
. S tu d e n ts  o f  118 sc h o o ls  fro m  11 
w e s te r n  s ta te s , H a w a ii, a n d  B r it ­
ish  C o lu m b ia  a re  p a r tic ip a tin g  in  
th e  m e e t . T h e y  w i l l  d iscu ss  m u tu a l  
p ro b lem s an d  e x c h a n g e  id ea s  w ith  
o ff ic e r s  o f  o th e r  sch o o ls . T h e  s ix  
M S U  s tu d e n ts  w i l l  r e tu rn  n e x t  
M on d ay .
E n tr ies  C o m p le te  
F o r  In te r sc h o la s t ic
E n tr ies  a re  co m p le te , r ece p tio n  
p la n s are  m a d e  an d  th e  p ro g ra m  
o f  p a r tic ip a tio n  a n d  co m p etit io n  
fo r  th e  47 th  a n n u a l In ter sch o la st ic  
is  r ea d y , s ta ted  D r. J . W . H o w a rd , 
ch a irm a n .
W ith  m o re  en tr ie s , e x p e n se s  o f  
th e  m e e t  w i l l  b e  g rea ter  th a n  ev e r ,  
sa id  D r . H o w a rd . T h e  M isso u la  
J u n io r  C h am b er o f  C om m erce  h a s  
so ld  m o re  th a n  400 se a so n  t ic k e ts  
fo r  th e  e v e n t , an d  sa le s  w i l l  co n ­
t in u e  u n t il  t i ie  m e e t  b e g in s , h e  
rep orted .
In ter sch o la st ic  e v e n ts  w i l l  sta r t  
a t 8 a .m . F r id a y . T h e  f ir s t  track  
an d  f ie ld  e v e n ts  w i l l  b e g in  on  
D o rn b la ser  f ie ld  a t  1:30 F r id a y .
M SC F ly in g  U n it  
L ogs B ig  M ile a g e
M em b ers o f  th e  S tu d e n t  F ly in g  
C o -o p e r a tiv e  a t  M o n ta n a  S ta te  co l­
le g e  h a v e  f lo w n  th e  e q u iv a le n t  o f  
m o re  th a n  13 t im e s  arou n d  th e  
w o r ld , a cco rd in g  to  a  b u lle t in  r e ­
c e iv e d  fro m  M SC .
S in c e  th e  g ro u p  in co rp o ra ted  
e a r ly  in  1947, c lu b  m em b er s h a v e  
f lo w n  a ll  o v e r  th e  U . S . in  c h a lk in g  
u p  th e  m ile a g e . T h e  m o st  se r io u s  
in ju r y  to  o ccu r  d u r in g  th is  p er io d  
w a s  a  b ro k en  f in g e r  n a il,  w h ic h  a  
m em b e r  r e c e iv e d  w h i le  w a x in g  a  
p la n e .
F o r e s ty  M e m b e r s  
I n t e n d  O p p o s it io n  
T o  T T E w a r fs  B i l l
A t  a  m e e t in g  o f  th e  F o restry  
c lu b  M o n d a y  n ig h t, m em b er s  
d ec id ed  o n  a  p ro g ra m  to  e x p r e s s  
th e ir  o p p o sit io n  to  th e  s ta te  g ra z ­
in g  la n d  h i l l  n o w  b e in g  p rop osed  
b y  R ep . W e s le y  D ’E w a r t o f  
M on tan a .
A s  o u tlin ed  b y  G eo rg e  S to n e , 
F o r e str y  c lu b  m em b er , th is  is  h o w  
th e  fo r e ste r s  in te n d  to  o p p o se  th e  
b ill:
M em b ers a re  co n ta c tin g  a ll  w e s t ­
e rn  fo r e str y  sc h o o ls , a n d  g iv in g  
th e m  in fo r m a tio n  reg a rd in g  it. 
E a ch  m em b e r  o f  th e  F o restry  
sc h o o l i s  b e in g  a sk ed  to  w r ite  to  
h is  d is tr ic t  r e p r e s e n ta tiv e  a n d  
se n a to r , e x p la in in g  w h y  h e  o p p o ses  
th e  b il l .  S p o r tsm en ’s  g ro u p s are  
b e in g  en co u ra g ed  to  w r ite  to  th e ir  
co n g ressm en  a lso .
H e  w o r k s  in  o ils , s i lv e r  p o in t, 
lith o g ra p h y  a n d  g o u ch e  w h ic h  is  a  
m eth o d  o f  p a in tin g  w ith  op a q u e  
co lo rs w h ic h  h a v e  b e e n  gro u n d  in  
w a te r  an d  m in g le d  w ith  a  p rep a ra ­
t io n  of. g u m .
H is p ic tu r es  h a v e  b e e n  e x h ib ite d  
in  E u rop e, S o u th  A m er ica  a n d  th e  
U n ite d  S ta te s . H e  h a s  w o n  p r izes  
su ch  as a C resson  tr a v e lin g  f e l lo w ­
sh ip , th e  N o rm a n  W a it H arris , an d  
th e  K o h n sta m m  p r ize  a t  th e  C h i­
ca g o  A r t in s t itu te . H e  w o n  th e  
O b rig  p r ize  a t  th e  N a tio n a l A c a d ­
e m y  o f  D es ig n .
C o llec tio n s o f  L e v i’s  w o r k  are  
o n  e x h ib it io n  in  su ch  m u se u m s as  
th e  M etro p o lita n  m u seu m , th e  M u ­
se u m  o f  M od ern  A r t an d  th e  W h it ­
n e y  m u seu m  in  N e w  Y ork .
“W e h o p e  th a t  a s  m a n y  a r tists  
a s p o ss ib le  w i l l  jo in  n s  fo r  a
In te r s c h o la s t ic  
M e e t  to  E m b r a c e  
M a n y  F ie ld s
F o r  m a n y  y e a r s  th e  M on tana  
In ter sch o la st ic  m e e t  h a s  b een  
knoiAm a s o n e  o f  th e  la r g e s t  track  
an d  f ie ld  e v e n ts  in  th e  N o r th w e st  
an d  p o ss ib ly  in  th e  U n ite d  S ta te s . 
B u t  th e  m e e t  a lso  in c lu d e s  m a n y  
sc h o la s tic  e v e n ts .
T h e  o n ly  sc h o la s tic  e v e n t  in ­
c lu d ed  in  th e  p ro g ra m  a t th e  f ir s t  
In ter sch o la st ic  in  1904 w a s  a  d e c la ­
m a tio n  co n test. L a ter , d e b a te  w a s  
a d d ed , in  1915 th e  H ig h  S ch o o l E d i­
to r ia l a sso c ia tio n  w a s  fo u n d ed , an d  
in  1927 th e  L it t le  T h ea ter  to u r n a ­
m e n t  w a s  in c lu d ed .
T h is  y e a r ’s  p rogram  fo r  t h e  47 th  
In ter sch o la st ic  w i l l  •included  tra ck  
an d  f ie ld  e v e n ts , g o lf , ten n is , th e  
In ter sch o la st ic  E d ito r ia l a sso c ia ­
t io n ’s  a n n u a l m e e t in g , th e  L it t le  
T h ea ter  fe s t iv a l, a n d  sp ee ch  co n ­
t e s t s  in  d eb a te , d ec la m a tio n , e x ­
tem p o ra n eo u s sp ea k in g , an d  o r ig ­
in a l ora tory .
P u b  H e a d s  L ea v e  
F o r  P r e ss  M eet
F iv e  M S U  stu d e n ts  w i l l  a tten d  
th e  R o ck y  M o u n ta in  In te r c o lle g ia te  
P r e ss  a sso c ia tio n ’s  a n n u a l c o n v e n ­
t io n  in  P o c a te llo , Id a ., th is  w e e k .
^  S e n t in e l E d ito r  D o u g  A n d erso n , 
C on rad , an d  B u s in e ss  M a n a g er  
P a t  T h o m a s, M isso u la ; W in n ie  
D in n , B u tte , K a im in  b u s in e ss  m a n ­
ager; R a y  M oh o lt, G le n d iv e , a s ­
so c ia te  ed ito r; an d  B il l  J o n es , M iles  
C ity , ed ito r , w i l l  le a v e  th is  a fte r ­
n o o n  fo r  th e  co n v en tio n .
L e w  K eim , K a lisp e ll, fo rm er  
K a im in  ed ito r , is  p r e s e n tly  v ic e -  
p r e s id e n t  o f  th e  co n feren ce . D ick  
W o h lg en a n t, fo rm er  K a im in  ed itor, 
w a s  p re s id e n t  d u r in g  1951-52.
A i r  P o w e r  S tr ik e s
fu ll  w e e k ,” sa id  L arom . “H o w ­
e v er , i f  y o u  h a v e  o n jy  a  f e w  
h o u rs to  sp are , m a k e  a n  a p p o in t­
m e n t  w ith  u s, p u t y o u r  p a in tin g s  
in  y o u r  car an d  co m e d o w n  lo n g  
en o u g h  fo r  a  p r iv a te  cr itic ism . 
L a st y e a r  s e v e n te e n  p a in ter s  h ad  
p erso n a l in te r v ie w s  w ith  M a n -  
g r a v ite , o u r  v is it in g  ar tist , an d  
w e  h o p e  a s  m a n y  or m o re  w i l l  h e
J U L IA N  L E V I
a b le  to  m e e t  w ith  M r. L e v i,”  M r. 
L arom  a d d ed .
L e v i w i l l  tea ch  a  c la s s  ea ch  
m o rn in g  an d  w i l l  g iv e  a  lim ited  
n u m b er  o f  p r iv a te  co n feren ces  in  
th e  a ftern o o n s .
D o r o th y  J o h n so n  
T o  D e d ic a te  
B o o k  to  M erriam
“M y b o o k  o f  sh o rt  sto r ie s , ‘In ­
d ia n  C ou n try ,’ w i l l  b e  d ed ica ted  to  
H aro ld  G . M err iam ,” M iss D o ro th y  
M . J o h n so n , se cre ta ry  o f  th e  M on ­
ta n a  S ta te  P r e ss  a sso c ia tio n  said.'
“T h e  p u b lish e r  h a s  a p p ro v ed  th e  
id e a  o f  a  d ed ica tio n — so m etim e s  
th e y  d o n ’t .”
M iss J o h n so n  sa id  h er  rea so n  fo r  
d ed ica tin g  th e  b o o k  to  M r. M er­
r ia m , E n g lish  d ep a r tm en t ch a ir ­
m a n , is , “I  to o k  c r e a t iv e  w r it in g  
fro m  h im , a n d  I o w e  h im  a  g rea t  
d ea l b e c a u se  o f  th e  h ig h  sta n d a rd s  
h e  s e t  fo r  w r ite r s .”
T h e  b o o k  w i l l  co n ta in  a  d o zen  
fr o n tie r -w e s te r n  sto r ies , a ll  p r e v i­
o u s ly  p u b lish ed  in  n a tio n a l m a g a ­
z in es . B a lla n t in e  B o o k s , In c ., w i l l  
p u b lish  th e  b o o k  in  J u ly , in  b o th  
h a r d -c o v e r  a n d  p a p er -b o u n d  e d i­
t io n s . “I s ig n ed  th e  co n tra ct A p r il 
3 w h ile  in  N e w  Y ork , ju s t  b e fo r e  
c o m in g  to  M isso u la  fro m  W h ite -  
f ish ,” M iss J o h n so n  s ta ted .
T h e  A ir  S c ie n c e  b o w lin g  te a m  ro lled  th e ir  w a y  in to  th e  fa c u lty  
b o w lin g  le a g u e  ch a m p io n sh ip  th is  y e a r  w ith  52 w in s  an d  31 lo sse s . 
T h ey  f in is h e d  o n e  g a m e  a h ea d  o f  a  s tr o n g -f in ish in g  B u s in e ss  A d ­
m in is tr a tio n  sq u a d . P ic tu red  fro m  le f t  to  r ig h t  are: S g t. H a n sen , 
M ajor  P r ice , S g t. B u d in a , M ajor P a in ter , S g t. A n d erso n , and  
M ajor  Z e u ty .
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Why ASMSU Needs Some  .  .  . Letters to Editor . . LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
H oover Commissions
C o lleg ia te  e le c t io n s  th ro u g h o u t th e  n a tio n  a re  n o w  n e a r ly  co m ­
p le ted . A n d  a  p ro b lem  fa c e s  n e a r ly  a ll  p re s id e n ts . T h a t p ro b lem  is , 
“h o w  to  u tiliz e  th e  u n lim ited  n u m b er  o f  s tu d e n ts  in te r e ste d  in  
g o v ern m en t, y e t  w h o  d o  n o t occu p y  e le c t iv e  p o sts .”
O n e m eth o d  b y  w h ic h  th is  r e serv o ir  can  b e  ta p p ed  is  to  co n co ct s tu ­
d en t co m m ittees , th en  load  th e m  w ith  ea g er  b ea v ers . T h is  p ro cess  te n d s  
a t t im es  to  crea te  o ff ic e s  for  o f f ic e s ’ sa k e , an d  to  load  s a m e . w ith  d ead  
w eig h t.
Y e t e v e n  th o u g h  so m e  u n fo r tu n a te  b y -p ro d u c ts  r e su lt  fro m  th e  co m ­
m itte e  sy s tem , its  b e tter  to  h a v e  m o re  th a n  en o u g h  w o rk ers  fo r  th e  
a v a ila b le  p o sts  th an  le s s  th a n  en o u g h . In  p a st  y e a r s  A S M S U  lea d ers  
h a v e  h ad  a n  a b u n d a n ce  o f  a p p lica tio n s fo r  p o sts , y e t  n o t  en o u g h  p o sts  
fo r  a ll. W h en  th e  la s t  a p p lica tio n  is  tu rn ed  in  th is  F r id a y  fo r  th e  co m in g  
r e g im e ’s  ten u re , th £  sa m e  p a ttern  w i l l  n o  d o u b t b e  r e -e n a c te d .
Watchdogs Needed to Insure Success .  .  .
T h is  m ea n s th a t  so m e th in g  sh o u ld  b e  d o n e  to  u til iz e  th e  stu d e n ts  
w h o  a re  n o t on  co m m ittee s , y e t  w h o  p o sse ss  th e  in te ll ig e n c e  a n d  in ­
te r e s t  th a t  w a rra n ts  th e ir  p a r tic ip a tio n  in  A S M S U  a ffa ir s . O n e o f  
th e  b est  m ea n s  b y  w h ic h  th is  co u ld  b e  a cco m p lish ed  is  th e  “H o o v er  
C o m m issio n .”
T h e  A S M S U  co n stitu tio n , T ra d itio n s b oard , In tra m u ra l sp orts , and  
B u d g e t an d  F in a n ce  are  b u t a f e w  o f  th e  A S M S U  co m m ittee s  th a t  co u ld  
b e n e f it  b y  a  “H o o v er  C o m m issio n ” ev a lu a tio n . T h e se  e v a lu a t io n s  w o u ld  
n o t b e  g ea red  to  f in d  fa u lt , b u t ra th er  to  n o te  o p p o r tu n it ie s  fo r  im p r o v e ­
m en t.
This Bandwagon Is Worth Our Presence . . .
T h e  A S M S U  le a d e r s  n o w  c o n v e n in g  in  T u cso n , A riz ., w i l l  n o  
d o u b t h ea r  m u ch  o f  c o lle g ia te  “H o o v er  c o m m issio n s.” M a n y  sc h o o ls  
h a v e  tr ied  th e m  a n d  fo u n d  th e m  to  b e  a d v a n ta g eo u s . T h ey  a r e  th e  
p e r fec t  so lu tio n  fo r  u tiliz in g  g o v e r n m e n ta lly - in c lin e d  m a n p o w e r , a s  
w e l l  a s  in su r in g  th e  su p erb  fu n c t io n in g  o f  s ta n d in g  co m m ittee s . 
B u t g rea ter  y e t , th e s e  “co m m issio n s” co u ld  e n lis t  th e  s e r v ic e s  o f  th e  
“ S id ew a lk  S o cra tes” w h o  e x c e l  in  d o in g  n o th in g  b u t  sa y in g  m u ch . 
W e h o p e  M S U  w i l l  b e  th e  n e x t  to  h o p  on  th e  b a n d w a g o n  th a t  su p ­
p orts “H o o v er  C o m m issio n s,” h o t  “M cC arth y  in v e s t ig a t io n s” a s  th e  
a n sw e r  to  th e  cr ie s  fo r  b e tte r  g o v ern m en t.— B .J .
On the Skyline
B Y  JE R E  LEE R IV E N E S
As a sequel to MSU’s near tradition of the Sweetheart of 
Sigma Chi getting pinned to a member of some other fra­
ternity, the “Rocky Mountain Collegian’s” column, “Hither and 
Yon,” reports that the national Sweetheart recently announced 
her engagement to a Theta Chi. The national president of Theta 
Chi was reported to have said, “
she sees one.” Very nice!
“T h e  D a ily  U ta h  C h ro n ic le s” fo r  
la s t  w e e k  w e r e  f u l l  o f  in te r e s t in g  
a r tic le s . T h e ir  fro sh  p a p er  w a s  ap ­
p ro p r ia te ly  p r in ted  in  g r e e n  in k  
a n d  sp e n t  a  g rea t  d ea l o f  it s  t im e  
p ra is in g  th e  c la s s  o f  ’56. I t  n o ted  
th a t  th e  sp r in g  is s u e  o f  “P e n ,” th e ir  
s tu d en t lite r a r y  m a g a z in e , w o u ld  
h a v e  “In s id e  th e  U n iv e r s ity ” a s  it s  
th e m e , an d  p ro m ised  th a t  t h e  s to ry  
e n t it le d  “In s id e  S o ro r ity  R o w ” b y  
M ata  H ari II  in  th e  is su e  w o u ld  b e  
good .
O n e s tu d en t ex p r e sse d  h is  p e t  
p e e v e  a s b e in g  in a d e q u a te  p a rk in g  
o n  th e  U ta h  cam p u s; h o w e v e r , h e  
w a s  a b le  to  lo o k  o n  th e  b r ig h t s id e  
o f  th in g s  a n d  sa id , “O n th e  lo w e r  
ca m p u s y o u  a re  lu ck y  to  f in d  p a r k -
Your Wash 
Is Done
Separately!
N o! Y o u  a re  S U R E  th a t  
y o u r  w a sh  is  d o n e  S E P ­
A R A T E L Y  . . .  in  fr e sh , 
c le a n  w a te r  . . . b eca u se  
h e r e  y o u  d o  i t  y o u r se lf . N o  
g erm s th a t  w a y ! A n d  y o u  
ca n  d o  w h ite  g o o d s se p ­
a ra te  fro m  d y ed  s tu ff , too!
THE
LAUNDERETTE
503 M y rtle  S tr ee t
She knows a good man when
in g  sp a ce  w ith in  a  h a lf  a  m ile  o f  
y o u r  c la sse s , b u t o f  co u rse  th is  p ro ­
v id e s  e x c e l le n t  tr a in in g  fo r  th e  
d is ta n c e  ru n n ers .”
T h e  “C h ron y” s ta ted  th a t  a t  
L o u is ia n a  S ta te  U  s tu d e n ts  w e r e  
o p p o sin g  th e  fa c u lty  in  reg a rd  to  
a  fo o tb a ll s ta d iu m -lib r a r y  b u ild ­
in g  issu e . T h e  s tu d e n ts  w a n t  th e  
l ib ra ry  f ir st!  S o m e th in g  n e w  h a s  
b e e n  a d d ed .
L e s  B r o w n  a n d  h is  “b an d  o f  
W now n" p la y e d  a t  th e  U n iv e r s ity  
o f  W y o m in g  M o n d a y  e v e n in g  fr e e  
o f  ch a rg e  to  s tu d en ts , w h ile  a d u lts  
an d  o th e rs  p a id  $1.50 fo r  tick e ts .  
In  a t w o -d a y  d r iv e  a t  L a r a m ie  o n ly  
125 g a v e  p in ts  o f  b lood .
T h e  “L o b o ” n o te s  th a t  “w e  h a v e  
red  ta p e  on  e v e r y th in g  n o w a d a y s , 
e v e n  car b u m p ers .” W h at is  th is  
m ic k e y -m o u se ?
N E W M A N  C L U B  P IC N IC  
P L A N N E D  F O R  S U N D A Y
T h e  N e w m a n  c lu b  a n n u a l p ic n ic  
w il l  b e  S u n d a y , M a y  17, in  M o n ­
ta n a  P o w e r  p a rk  im m e d ia te ly  fo l ­
lo w in g  9 o ’c lo ck  m a ss , a cco rd in g  to  
C a th y  D o h er ty , M isso u la .
T h o se  w is h in g  to  g o  sh o u ld  le a v e  
th e ir  n a m e s  in  th e  N e w m a n  c lu b  
o f f ic e  b e fo re  6 p .m . T h u rsd a y , 
s ta t in g  tra n sp o rta tio n  n e e d s  or  
a v a ila b ilit ie s .
W EDDING BELLES
G et Y our . . .
☆  A N N O U N C E M E N T S
☆  IN V IT A T IO N S
☆  T H A N K -Y O U -N O T E S
A t
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Bureau of Printing
S to n e  U rg e s  
S tu d e n t  A c t io n  
O n  G r a z in g  D i l l
In  re fe r e n c e  to  y o u r  ed ito r ia l o f  
M ay 12, 1953, “T h e  L a n d  G rab  
B il l ,” or  o f f ic ia lly  H .R . 4023, th e  
“U n ifo rm  F ed era l G ra z in g  L a n d  
A c t,”  I  a g ree  th a t  su c h  a  b il l  is  
b ad  le g is la t io n . B u t  l e t ’s  n o t  sto p  
w ith  s im p ly  an  ed ito r ia l an d  h o p e  
th a t  th is  b il l  is  d e fe a te d  in  C on ­
gress; le t  u s a c tu a lly  d o  so m eth in g  
a b o u t it  n o w  w ith  le t te r s  to  th o se  
con cern ed .
T h e  b il l  is  d u e  fo r  a h ea r in g  in  
th e  H o u se  S u b co m m ittee  on  P u b ­
lic  L a n d s M ay  20, 21 , an d  22. “In ­
d iv id u a ls  an d  o rg a n iza tio n s w is h ­
in g  to  te s t i fy  sh o u ld  w r ite  C on ­
g ressm a n  W e s le y  A . D ’E w a rt  
(M o n ta n a ) , th e  ch a irm a n  o f  th e  
su b co m m ittee . W ritten  s ta tem e n ts  
m a y  b e  m a ile d  to  h im  fo r  th e  r e c ­
ord s, b u t co p ies  or s im ila r  le t te r s  
a lso  sh o u ld  b e  se n t  to  y o u r  o w n  
co n g ressm a n , U . S . sen a to rs , an d  to  
o th e r  o f  th e  fo llo w in g  m em b er s o f  
th e  su b co m m ittee  o n  p u b lic  lan d s:
W e s le y  A . D ’E w a r t (M o n t) .;  
A . L . M ille r  ( N e b r .) ; N o rr is  P a u l­
so n  (C a lif .) ;  J o h n  P . S a y lo r  (P a .) ;  
W illia m  H . H a rriso n  (W y o .) ; J . 
E rn est W h arton  (N . Y .) ;  E . Y . 
B e rry  (S . D .) ;
;H. R. G ress ( I o w a ) ;  J o h n  R. 
P ill io n  (N . Y .) ;  C lifto n  “ C lif f” 
Y o u n g  ( N e v .) ;  C ra ig  H osm er  
(C a lif .) ;  J o h n  J . R h o d es (A r iz .) ;  
C la ir  E n g le  (C a lif .) ;  L lo y d  M. 
B e n tse n  Jr. (T e x a s ) ;  W a y n e  N . 
A s p in a ll (C o lo .);  S a m u e l W . Y e r ty  
(C a lif .) ;  J a m es  G. D o n o v a n  (N . 
Y .) ;  M rs. G ra c ie  P fe s t  (Id a .) ;  an d  
G eo rg e  A . S h u fo rd  (N . C .)
T h e  D ep a r tm e n t o f  A g r ic u ltu r e  
w il l  p rep a re  rep o rts  o n  H .R . 4023  
an d  S . 1491, “an  id e n tic a l b i l l  in  
th e  S e n a te ,” an d  y o u r  v ie w s  a lso  
sh o u ld  b e  e x p r e s se d  to  S ec r e ta r y  
E zra T a ft  B en so n .
W ith  th e  en d a n g er in g  o f  ou r  
p u b lic  la n d s  b y  th is  b ill ,  ev e r y o n e  
sh o u ld  ta k e  a n  in te r e s t  an d  w r ite  
to  th e  le g is la to r s  co n cern ed . I t  
m a y  b e  m u c h  e a s ie r  to  p a ss  th e  
b u ck  an d  le t  th e  n e x t  fe l lo w  do  
th e  le t te r  w r it in g , b u t I a p p ea l to  
e v e r y  s tu d e n t  o n  th e  ca m p u s an d  
th o se  o f f  th e  ca m p u s to  a c t  n o w  
a n d  k eep  th a t  p u b lic  la n d  th a t  is  
r ig h t fu lly  th e ir s  fro m  th o se  m o n e y -  
m in d ed  s to ck m en  w h o  w o u ld  ta k e  
i t  a w a y .
F o r  th o s e  in te r e ste d , co p ies  o f  
th e  b ill  m a y  be> o b ta in ed  in  th e  
fo re stry  sc h o o l o ffic e .
G eo rg e  S to n e
T h e  M o n ta n a
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki* 
m een) is _ derived from  th e  original 
Selish Indian word and thmtw “some­
thing w ritten  or a  "message.'*
Published every Tuesday, W ednesday, 
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by th e A ssociated Students o f  M ontana  
S tate  U n iversity . R epresented fo r  na ­
tional advertisin g  by N ation a l Adver­
tis in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los A n geles, S an  Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, M«wl< 
8, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
Editor, B ill J o n e s ; B usiness M anager, 
W innie D in n ; A ssociate Editors, Joan  
Brooks, Ray M oholt, Bob N ew lln , Carla 
W etzsteon ; Photographers, Ted H ew ett, 
Chuck C ooper; C irculation, P a t  E y e r ; 
F aculty Adviser, Ed Dugan.
Printed by th e U n iversity  Press
“O h, y e s , I  su p p o se  th in g s  m ig h t  b e  a  l i t t le  d if fe r e n t  fo r  m e  i f  D  
w a s n ’t  on  th ’ B o a rd  o f  T r u s te e s .”
F o rm s A v a ila b le  
F o r  S tu d en ts  
S e e k in g  A c tiv it ie s
M em b ers o f  G r ip e  b oard  w is h  to  
rem in d  s tu d e n ts  o f  th e  s tu d e n t  a c ­
t iv it y  in te r e st  card s w h ic h  a re  on  
f i le  in  th e  A S M S U  o f f ic e  in  th e  
S tu d en t U n io n .
A t  th e  b e g in n in g  o f  ea c h  n e w  
q u a rter , th e se  card s are  h a n d ed  o u t  
a n d  f i lle d  in  b y  s tu d en ts  in te re sted  
in  w o r k in g  in  a n y  o f  th e  56 a c t iv i ­
t ie s  lis ted .
T h e  f i le  h a s  b e e n  u sed  b y  m e m ­
b ers o f  m a n y  c o m m ittee s  an d  o r ­
g a n iza tio n s  an d  h a s h e lp e d  in  g iv ­
in g  in te re sted  stu d e n ts  o p p o rtu n i­
t ie s  to  w o rk  in  a c t iv itie s .
N a m e s  in  e a c h  ca teg o ry  ca n  b e  
e a s ily  an d  q u ic k ly  fo u n d  in  th e  f ile .  
D irec tio n s  fo r  u s in g  th e  f i le  a re  
w ith  th e  cards.
T h e  card s w e r e  in tro d u ced  la s t  
fa ll  an d  w e r e  d es ig n ed  b y  H e le n  
L en h a rt, H a v re; D a n n y  L am b ros, 
M isso u la ; an d  D o u g  A n d erso n , 
C onrad .
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tah U Expected to Capture 
ivision Track Meet in  Provo
ith  th e  d iv is io n  tra ck  m e e t  th is  
c e n d  in  P ro v o , U ta h  i t  lo o k s  
an o th er  w in  th is  y ea r  fo r  th e  
u n iv e r s ity  R ed sk in s .
l e  R ed sk in s  are  a g a in  s to u t  in  
iv en ts. In  th e  p o le  v a u lt  J a c k -  
U ta h , sh o u ld  n o t h a v e  a n y  
b le  w in n in g . H e  h a s  c lea red  13 
9 in ch es . In  th e  h ig h  ju m p  C al 
■k , U ta h , h a s  ju m p ed  6 fe e t  
in ch es , le s s  th a n  tw o  in ch es  
•t o f  th e  w o r ld  record  h e ld  b y  
S te e r s  o f  L o s A n g e le s  a t  6 
11 in ch es . B Y U  w i l l  h a v e  
ph B o n h a m  in  th e  h ig h  ju m p  
h e  h a s  c lea red  th e  b a r  a t  6 f e e t  
in ch es .
ob  F u lto n , d e fen d in g  c o n fe r -  
2 j a v e lin  ch am p  o f U ta h  w ith  a  
fe e t  5 in ch  to ss  la s t  y e a r , w i l l  
b ack . U tso n d  o f  th e  G rizz lie s  
b e  a  p o in t  w in n e r  in  th e  ja v e -  
i f  h e  s ta y s  in  form , 
l  th e  d iscu s , D o w d  J esso n , w h o  
:ed se co n d  la s t  y ea r , sh o u ld  
. th e  e v e n t  th is  y ea r . B i l l  S m ith  
y e a r ’s  d iv is io n  sh o t p u t  ch am p  
also a  re tu rn in g  p o in t w in n e r  
th e  R ed sk in s .
rtah w i l l  a lso  b e  stro n g  o n  th e  
le r s . D a le  N ew b o ld  w a s  ra ted  
rth  in  th e  n a tio n  w h e n  h e  ran  
c en tu ry  in  9.7 b e a t in g  th e  9.8  
rk s e t  b y  F u e n n in g  o f  B Y U . 
in n ing , h a s  step p ed  th e  220 in  
L s lig h t ly  fa s te r  th a n  N e w b o ld s  
e.
tl th e  440 M on ta n a ’s  L e o n  C o n -  
m iis t  b e a t  T o v e y  o f  U tah . 
;ey  b ea t C on n er  a t  U ta h  la s t  
2k  en d . L o n n er , a n o th er  G rizz ly ,
: a  g ood  ch a n ce  o f  w in n in g . H is  
test t im e  th is  sp r in g  is  49.8, a  
th  o f  a se co n d  fa ster  th a n  C on ­
’s.
n  th e  m ile  an d  tw o  m ile  e v e n ts  
e  sh o u ld  w in , b u t h e  w i l l  b e  
:ried  b y  L u n d e ll o f  B Y U . In  
ir  m e e t in g  in  th e  m ile  h ere , R ife  
ne fro m  b e h in d  to  w in  th e  b a ck  
etch .
n  th e  b ro a d  ju m p , H u d so n  o f  
! G r izz lie s  an d  F ord , U ta h  sta te  
>uld b o th  b e  p o in t  w in n e r s . R ich  
in so n  m a y  a lso  p ick  u p  p o in ts  
th e  G rizz lies .
Dick L in d sa y  w h o  - h a s  r im  th e
b y l in e  B a s e b a l l  
o n te s t  M a y  E n d  
i  T h r e e - W a y  T ie
M ontana’s  b a se b a ll te a m  m o v e d  
th e  top  o f  th e  S k y lin e  W estern  
vision  F r id a y  n ig h t  w h e n  th e y  
g ed  U ta h  S ta te  4 -3 , b u t  th e  G r iz -  
e s  f e l l  b a ck  in to  se co n d  p la ce  
tu r d a y  n ig h t  a s  U ta h  u n iv e r s ity  
w n e d  B Y U  10-9  to  g iv e  th e  U te s  
5-4 reco rd  o v e r  M S U ’s  7 -5 .
In  th e  f ir s t  h a lf  o f  th e  d o u b le -  
a d er  F r id a y  a ftern o o n , U ta h  
a te  b e a t  th e  S ilv e r t ip s  6 -1 . U ta h  
a te  w a s  M o n ta n a ’s  la s t  c o n fer ­
e e  f o e  .th is sea so n . T h e  G rizz lie s  
HI m e e t  M o n ta n a  S ta te  c o lle g e  
i s  w e e k e n d  w h ile  a w a it in g  th e  
tc o m e  o f  W estern  d iv is io n  g a m es. 
G e n e  C arlson  g a v e  u p  e ig h t  h its  
id  stru ck  o u t  s e v e n  F r id a y  n ig h t  
lea d  th e  G r izz lie s  to  th e ir  f in a l  
a'gue v ic to r y . J im  M u rray  w a s  
so  o u ts ta n d in g  a t  c e n ter fie ld . 
R o g er  M a rsh a ll p itc h e d  e ig h t  
n in g s o f  th e  a fter n o o n  ga m e, 
v in g  u p  se v e n  h its  a n d  str ik in g  
i t  s e v e n . D ic k  H a n sen  r e lie v e d  
[arsh a ll in  th e  n in th  a n d  g a v e  u p  
vo m o re  h its .
B Y  G L E N N  C H A F F IN  JR .
h ig h  h u rd le s  in  1 4 .8  w i l l  w in  
p o in ts  i f  h e  d o es th a t  or  b e tte r  a t  
P ro v o  th is  S a tu rd a y . T rack  co a ch  
H a rry  A d a m s sa id  th e  U ta h  r e la y  
sq u a d  is  a lso  th e  te a m  to  b ea t.
S o f t b a l l  R e s u lts —
E d u cation  c lu b  b e a t  th e  D u k es  
21 to  8. S ig m a  C h i sco red  a  17 -5  
w in  o v er  A lp h a  T a u  O m ega.
T h e  F o r e ste r -S o u th  h a ll  an d  
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n -S ig m a  P h i  
E p silo n  g a m es  w e r e  c a n ce lled  
b eca u se  o f  th e  in tra m u ra l tra ck -  
m e e t  a t  6 p .m .
H E A R  G U E S T  S P E A K E R S
“H o w  th e  U n iv e r s ity  A ffe c ts  
M isso u la ” w a s  th e  to p ic  o f  th e  
S tu d en t C h ristia n  a sso c ia tio n ’s  
w e e k ly  m e e t in g  la s t  n ig h t  in  th e  
B itterro o t room  in  th e  U n io n .
S p ea k ers  fro m  th e  C h am b er o f  
C om m erce , M isso u la  M in ister ia l 
a sso c ia tio n  a n d  th e  M isso u la  
co u n c il ea ch  ta lk e d  fo r  15 m in ­
u te s. A  d iscu ssio n  p er io d  fo llo w ed .
U ta h  T a k e s  F ir s t
U ta h  U  b e a t  U ta h  S ta te  1 4 -4  
in  th e  f ir s t  g a m e o f  a  d o u b le -  
h ea d er  y es ter d a y . I f  U ta h  w o n  
th e  seco n d  g a m e la s t  n ig h t  th e y  
are  W ester n  d iv is io n  ch a m p s, b u t  
i f  th e y  lo s t  th e r e  is  a  t ie  fo r  top  
p o sit io n  b e tw e e n  M o n ta n a  an d  
U ta h . S eco n d  g a m e r e s u lts  w e r e  
n o t in  a t  K a im in  p ress  tim e . '
TRIPLE THREAT MAN!
T h e  B r a i n s  o f  t h e  T e a m
Teamwork can work miracles. In a football game the man 
who sparks these miracles is the quarterback. He’s the man 
who calls the signals. There’s a man who calls the signals 
for an Air Force flying team, too!
They call him an Aircraft Observer.
Do YOU h av e  w h a t it tak es to  becom e a n  Aircraft O bserver? 
It isn’t easy. It’s tough. You have to be a MAN to qualify 
as an Aircraft Observer. But when you are one, brother, 
you’re SOM EBODY! The success or failure of a mission in­
volving over a million dollars worth of flight equipment 
depends on you.
THE AIRCRAFT OBSERVER IS THE SOMEBODY WHO:
As Bombardment Officer, is number one man on a bombing 
run, the man who controls the plane in the target area! 
As Navigation Officer, is the pilot’s guiding hand on every 
flight!
As Radar Officer, is master of a new science and operator 
of the device that sees beyond human sight!
As Aircraft Performance Engineer Officer, is the one who 
“keeps the plane flying”, the man who knows his plane in­
side and out, who keeps it fit for the skies and sees that It 
stays there!
If YOU can accept a challenge like this, you’ll take your 
place beside the best—you’ll find your future in the clouds!
TO BE QUALIFIED you must be single, a citizen, between 19 
and 26 H years old, have had at least 2 years of college and 
be in tip top physical shape. If this describes you, then 
YOU, too, can qualify. Today!
HERE’S WHAT YOU’LL GET! The world’s best training. Good 
food and plenty of it. Uniforms, flight clothes, equipment. 
Medical and dental care. Free insurance. Flight training in 
Uncle Sam’s greatest aircraft.
AND THEN, AFTER GRADUATION, you’ll win yOUT silver 
wings, and earn more than $5000 a year as an Air Force 
Lieutenant. You’ll enjoy an adventurous, exciting career 
with a hand-picked crew of real men. You’ll be TH E BRAINS  
O F TH E TEAM , A  TRIPLE THREAT M A N . . .  as a Bombard­
ment Officer, as a Navigation Officer, as a Radar Officer, as 
an Aircraft Performance Engineer.
Wholesale and Retail 
Distributors of
FRESH
AND CURED MEATS 
and
MEAT PRODUCTS
JOHN R. DAILY, 
Inc.
115-119 West Front 
Phones 5646-3416
THE SOONER YOU APPLY, THE SOONER YOU, FLY!
OST the DETAILS: V isit you r  nearest A ir F orce B ase or A ir  F orce  R ecruiting  Officer. O r w rite to  D irector  
o f  Train ing, H eadquarters, U S A F , W ash ington  25 , D .C ., A tten tion : A viation  C ad et B ranch. I f  y o u  are 
in  a  sch o o l th a t h as a n  A ir  F orce  R O T C  program , see you r  P rofessor o f  A ir  Science an d  T actics.
New Aircraft Observer. Cadet Training Classes Begin Every Two Weeks
★
A I R C R A F T  
O B S E R V E R  P R O G R A M
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Jumbolaya Places Highest 
In I-M Track Preliminaries
Jumbolaya topped all teams in the intramural track pre­
liminary races last night with nine men advancing to the 
finals. The five preliminary events ran off were the 440, 220 
and 100 yard dashes, and the low and high hurdles. The events 
were run off in heats and the top five men were timed in each 
heat. When all heats were finished the six best men qualified 
for the finals.
T h e  d e fen d in g  ch a m p io n sh ip  
P h i D e lta  T h eta  sq u a d  w e r e  c lo se  
to  J u m b o la y a  w ith  e ig h t  m e n  s e ­
le c te d  fo r  th e  fin a ls . S ig m a  C hi 
a d v a n ced  s ix  m e n  to  th e  fin a ls , 
T h eta  C h i f iv e , and  P h i E p silon  
K ap p a, * p h y s ica l ed u ca tio n  h o n o r ­
a ry , th ree . N o  o th e r  tea m  p la ced  
a n y o n e  in  th e  f in a ls  o f  th e se  f iv e  
e v e n ts , a lth o u g h  th e y  s t i l l  h a v e  
en tr ie s  in  th e  f ie ld  e v e n ts  and  
d is ta n c e  ru n s.
T h e  f in a lis ts  in  th e  440 y a rd  d ash  
a re  S h a d o a n , S X , 59; M u n ger, 
P D T , 59.5; E ig em a n , P D T , 59.8; 
C oyan , P E K , 60; T r in a stich , J u m ­
b o la y a , 61; a n d  D ick ey , T X , 61.2. 
F in a lis ts  in  th e  100 y a rd  d a sh  are  
Im er, J u m b o la y a , 10.9; S k a tes , 
P D T , 11; C am p b ell, J u m b o la y a , 
11.1; P o m ro y , J u m b o la y a , 11.1; 
P o tter , S X , 11.2; an d  J y sta d , S X , 
1 1 . 2 .
T h e  180 y a rd  lo w  h u rd le  f in a l ­
is t s  a r e  P a lm er , J u m b o la y a , 21.4; 
W ood , T X , 22.6; C a m p b ell, J u m ­
b o la y a , 23; H a rm esen , 23.5; E lia -  
so n , P E K , 25 .1; an d  D eA n d re , 
P D T , 25.5. F in a lis ts  in  th e  120 y a rd  
h ig h  h u rd le s  a re  P a lm er , J u m b o ­
la y a , 19.4; M oom aw , P D T , 19.9; 
M cC rea, S X ; W ood , T X ; D eA n d re , 
P D T ; E lia so n , P E K ; an d  C a tes, S X . 
A ll  m e n  e n tered  in  th e  120 y a rd  
h ig h  h u rd le s  q u a lified .
T h e  f in a lis ts  in  t h e  220 y a rd
d a sh  a r e  S k a te s , P D T , 24.9; W ood, 
T X , 25; Im er , J u m b o la y a , 25.1; 
P o m ro y , J u m b o la y a , 25.1; J y sta d ,  
S X , 25.1; an d  M u n ger, P D T , 25.6.
P a lm e r ’s  21.4 t im e  in  th e  180 lo w  
h u rd le s  b e tter ed  K a lb fle is h ’s  2 2 -  
se co n d  m a rk  fro m  la s t  y e a r . N o  
o th e r  top  m a rk s w e r e  se t  la s t  
n ig h t.
S A E  C o n f id e n t  
V ic t o r y  Is  T h e ir s  
B y  T o p p in g  J u m b o
“I f  w e  ca n  d e fe a t  J u m b o  h a ll  
in  to u r n a m en t p la y , w e ’r e  in .”  
T h a t se e m s  to  b e  the- o p in io n  o f  
th e  S A E s a b o u t th e ir  s o ftb a ll  tea m . 
S o  fa r , th e  S A E  c lu b  h a s  w o n  4  
a n d  lo s t  1 in  le a g u e  p la y , ra n k in g  
se co n d  to  th e  p o w e r fu l J u m b o  n in e  
w h ic h  h a s  a 5 -0  record .
O n e o f  th e  h ig h lig h ts  o f  t h e  s e a ­
so n  th u s  fa r  w a s  w h e n  A1 M an u a l, 
s ta r tin g  p itc h e r  fo r  t h e  S A E  c lu b , 
to ssed  a  n o -h it te r  fo r  o n e  o f  th e  
c lu b ’s  th r e e  w in s .
In f ie ld e r s  in c lu d e  J a c k  C o p p -  
ed g e , G eo rg e  P a u l, D o n  G er lin g er , 
a n d  B o b  D a n tic . T h e  o u tf ie ld  is  
co m p o sed  o f  B o b  H u d son , K e ith
S o f t b a l l  S c h e d u le —
J u m b o  h a ll  m e e ts  E d u ca tio n  
clttb  on  f ie ld  N o . 1 a t  4:15. 
T h o m p so n  an d  F ra n k  w i l l  o f f i ­
c ia te . T h e  D u k e s  a n d  A lp h a  T au  
O m eg a  p la y  o n  f ie ld  N o . 2  a t  
4:15. B u le y  a n d  H o w e  w i l l  o f f i ­
c ia te .
A t  6 pjtn. P h i  D e lta  T h e ta  
a n d  J u m b o la y a  p la y  o n  f ie ld  N o . 
1. O ffic ia ls :  E lia so n  a n d  B r a d ­
sh a w . P h i  S ig m a  K a p p a  an d  
S o u th  h a ll  w i l l  m e e t  o n  f ie ld  
N o . 2 . O ffic ia ls : B e rg q u is t  an d  
H o lt.
T e rre ll, D o n  W elch , an d  J im  W in ­
ters . W in ters is  th e  m an ager .
G er lin g er  i s  le a d in g  th e  c lu b  in  
h itt in g  a n d  sp e c ia liz e s  in  sp ra y in g  
w h is t le - l in e  d r iv e s  to  a ll  f ie ld s .
T h e  S A E  tea m  h a s o n e  g a m e  
le f t  in  le a g u e  p la y .
Music Contest 
Offers $7,500  
Prize Awards
S e v e n t y - f iv e  h u n d red  d o l  
in  p r izes  w i l l  b e  o ffer ed  to  w in r  
o f  th e  1953 S tu d en t Com po: 
R a d io  c o n te st  a cco rd in g  to  (  
H a v er lin , p res id en t. T h e  m one; 
b e in g  o ffe r e d  b y  B ro a d ca st Mi 
In c ., an d  B M I, C anada.
T h e  n a tio n a l w in n e r s  w i l l  
a n n o u n ced  in  A p r il, 1954. F  
p r ize  w i l  b e  $2,000, seco n d , $ l,i  
a n d  th ird , $1,000. S ix  o th e r  awa: 
to ta lin g  $3,000 w i l l  b e  o ffered .
O ffic ia l ru le s , to g e th er  u  
e n tr y  b la n k s  m a y  b e  o b ta in ed  fi 
R u ss e ll  S a n jek , d irec to r , SC  
P ro jec t, F if th  f lo o r , 580 F if th  a  
n u e , N e w  Y o rk  C ity .
Don’t you want to try a cigarette 
with a record like this?
THE QUALITY CONTRAST between Chesterfield and other leading cigarettes is 
a revealing story. Recent chemical analyses give an index of good quality for the 
country’s six leading .cigarette brands. ~ ~
The in dex  o f  good  q u a lify  tab le  —  a  ra tio  o f  high sugar to  lo w  nicotine  —
shows Chesterfie ld  q u a lity  highest
. . . 15% higher than its nearest competitor and Chesterfield quality 31% higher than 
the average of the five other leading brands. ~
W A A  S p o n s o r in g  
F o u r  T o u r n a m e n ts  
O f  V a r ie d  S p o rts
F o u r  to u r n a m en ts , so ftb a ll, b a d ­
m in to n , h o rse sh o es , an d  ten n is , a re  
b e in g  co n d u cted  b y  th e  W o m en ’s  
A th le tic  a sso c ia tio n , a cco rd in g  to  
D e a n n e  T h orsru d , a d v iso r .
T h e  ro u n d -ro b in  so ftb a ll to u r n a ­
m en t, n o t  co m p le ted  d u e  to  b ad  
w e a th e r , w a s  h a lte d  la s t  w e e k , 
w h e n  th e  s in g le  e lim in a t io n  to u r n ­
a m en t w ith  a  c o n so la tio n  d iv is io n  
w a s  b eg u n . In  to u r n a m en t p la y  
fo u r  tea m s h a v e  a d v a n ced  to  th e  
th ir d  rou n d . T h e  sc o res  o f  th e  
g a m es  w e r e  In d ep en d en ts , 21, N e w  
h a ll  6; K ap p a  K ap p a  G am m a 28, 
N o rth  h a ll  6; S ig m a  K ap p a  16, A l ­
p h a  P h i 8; a n d  D e lta  G am m a fo r ­
f e ite d  to  T r i D e lt .
In  b a d m in to n  s in g le s  M ary  
R ile y , S te v e n s v il le , a d v a n ced  to  
th e  q u a r te r -f in a ls  b y  b e a t in g  M ary  
S w ea r in g en , M issou la .
E ig h te e n  w o m e n  en tered  th e  
te n n is  s in g le  e lim in a t io n  to u r n a ­
m en t, a cco rd in g  to  N a n  H u b bard , 
m a n a g er . T h re e  m a tch es  h a v e  b een  
p la y ed — J e a n ’n e  S h r e e v e , M ill-  
to w n , b e a t  W ill a  A n d rea sen , M is ­
so u la ; S u sa n  B la k e , M isso u la , b ea t  
K a th y  P ig o tt , S te v e n sv il le ;  an d  
S h ir le y  D eF o rth , G len d iv e , b e a t  I 
B arb ara  M ello tt, H a m ilto n .
M iss H u b b ard  a n n o u n ced  th a t  
th e  fo llo w in g  m a tch es  m u st b e  
p la y e d  b y  T h u rsd ay: A r le n e  H o l-  
lin g e r  v s . J o  M ae C h ase; G len d a  
Z im m erm a n  v s . M ary  S w ea r in g en ;  
N orm a I le r  v s . B e v  P itch er ; R o s ie  
L a in g  v s . P a t  W oodcock; an d  A lic e  
S m ith  v s . C aro l C r ite lli.
F or---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
S en d  Y ou r  
C lea n in g
GlTV
ClEAHEg?
610 South Higgins
Choice o f  Young A m erica
A recent survey made in 274 leading colleges 
universities shows Chesterfield is the largest s<
First to Give You Premium 
Quality in Regular and 
King-size . . . much milder 
with an extraordinarily good 
taste—and for your pocketbook, 
Chesterfield is today’s best 
cigarette buy.
3* A Report Never Before 
Made About a Cigarette.
For well over a year a medical 
specialist has been giving a 
group of Chesterfield smokers 
regular examinations 
every two months. He reports 
. .  . n o  a d v e r s e  e f f e c t s  t o  
n o s e ,  t h r o a t  a n d  s i n u s e s  
f r o m  s m o k i n g  C h e s t e r f i e l d .
Copyright 1953. Liggett a  Myers Tobacco Go.
